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Аннотация. В условиях государственной направленности на развитие 
цифровой экономики значительным изменениям подвергается система бухгал-
терского учета и отчетности. Современные информационные технологии видо-
изменяют содержательные и методологические аспекты учета, появляются но-
вые объекты учета, расширяются функции бухгалтерской профессии. 
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Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному собранию 
от 01.12.2016 предложил развивать цифровую экономику в качестве экономики 
нового технологического поколения с использованием цифровых технологий. 
Для реализации этого предложения впоследствии были разработаны Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [4] и проект Федерального за-
кона «О цифровых финансовых активах» [3]. Государственная направленность 
на цифровизацию экономики задала тренд научных публикаций, научно-
практических конференций, форумов с часто встречающейся тематикой 
«в условиях цифровой экономики», «цифровизации экономики», «развития 
блокчейн технологий» и пр., на которых большое значение придается бухгал-
терскому учету в новых условиях цифровой экономики. 
Концепция цифровизации затрагивает всю информационную систему 
обеспечения происходящих социально-экономических процессов, где важную 
роль играют бухгалтерский учет и отчетность, переосмысление значения и ме-
ста которых приобретает особую актуальность. Возникает необходимость в из-
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менении содержательных, методологических и концептуальных основ учета 
под влиянием технологий современности [1, С. 9]. Бухгалтерский учет при от-
ражении фактов хозяйственной жизни уже задолго до начала развития цифро-
вой экономики оперировал своим «языком цифр», «особой технологией цифр» 
(метод двойной записи). К настоящему времени бухгалтерский учет эволюцио-
нировал в использовании носителей информации (от глиняных досок до элек-
тронного документооборота) и подвергся трансформации в отношении средств 
и технологий обработки «цифровой информации» (от простейших средств – 
абака – до современных программных продуктов) [2, С. 8]. 
Внедрение информационных технологий в нашу жизнь происходит в гео-
метрической прогрессии. Некоторые из них еще не нашли массового примене-
ния, но могут сильно видоизменить будущее, в т.ч. и будущие методы и мето-
дики бухгалтерского учета и отчетности. Например, технологии блокчейн (ос-
нованные на распределенной базе данных общего пользования) и нейросети 
(основанные на искусственном интеллекте), создают «предпосылки прорыва 
в учете» [1, С. 9] и отчетности, благодаря которым сбор и регистрация фактов 
хозяйственной жизни становятся машинной работой, а фальсификация 
или уничтожение данных с единого реестра хранения записей по транзакциям 
становится невозможным. 
Значительным изменениям подвергаются и объекты бухгалтерского учета, 
что связано с возрастанием количества показателей, характеризующих различные 
стороны бизнеса [1, С. 10]. Появляются такие понятия, как «человеческий капи-
тал», «репутационный капитал», «токены», «криптовалюта», «смарт-контракты», 
отражение которых в учете может потребовать внесение изменений 
в действующие нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету в части кри-
териев признания и принципов отражения новых объектов в учете и отчетности.  
На сегодняшний день идет активная дискуссия по поводу признания в учете 
цифровых активов – токенов и криптовалюты. В научной литературе некоторые 
авторы относят криптовалюту и токены к нематериальным активам, другие – 
к финансовым активам, денежным средствам. При этом рассмотрение этих объ-
ектов учета в качестве синонимов недостаточно обосновано и может привести 
к искажению данных бухгалтерского учета и отчетности. Анализ регулятивных 
документов показал, что на сегодняшний день ни российская система бухгал-
терского учета, ни международные стандарты финансовой отчетности, ни аме-
риканские стандарты бухгалтерского учета не регламентируют учет токенов 
и криптовалюты. 
Важную роль также играет сближение и объединение внешнего и внутрен-
него учета [1, С. 10], данных статистического, бухгалтерского, налогового, 
стратегического, экологического, социального, актуарного учета и представле-
ния их данных в единой интегрированной отчетности. 
Под влиянием данных изменений неуклонно растет и роль бухгалтера 
в цифровой экономике, возрастают требования к его необходимым компетен-
циям и навыкам, происходит переориентация функции бухгалтера с контроль-
ной на информативную, что требует разработки новых способов сбора и обра-
ботки информации, новых показателей, формирования отчетности «в режиме-
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онлайн» и взаимоувязки новых учетных данных с нефинансовой информацией 
о разных аспектах бизнеса. Происходит трансформация профессии бухгалтера 
в сторону интеллектуализации, расширяется круг его должностных обязанно-
стей, при этом бухгалтер становится «партнером по бизнесу» [5]. 
Анализ 100 вакансий главного бухгалтера по г. Казани (из 168 имеющихся) 
по данным сайта headhunter.ru по состоянию на 04.04.2019 показал, что требо-
вания к данной профессии, действительно, изменились и расширились в сторо-
ну обязанностей финансового директора. Появляются функции, кото-
рые не прописаны в должностных инструкциях главного бухгалтера, например: 
постановка документооборота; учет договоров с поставщиками и покупателя-
ми, их согласование, контроль их полноты и достоверности, их аудит; состав-
ление и контроль договоров займа; налоговое планирование, оптимизация 
налогообложения; постановка управленческого учета; ведение кадрового дело-
производства; участие в автоматизации компании; организация работы по со-
блюдению финансовой дисциплины и рациональному использованию ресурсов; 
контроль за всеми финансово-хозяйственными операциями; обеспечение эко-
номической безопасности в компании; экономический анализ хозяйственной 
деятельности и интерпретация данных, работа с большими данными, массива-
ми данных. При этом часто отмечается, что перечень выполняемых обязанно-
стей может расшириться, что позволяет сделать вывод о неуклонном возраста-
нии роли главного бухгалтера в современных экономических условиях. 
В целом, развитие бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифрови-
зации экономики, внедрение новых технологий и автоматизация бухгалтерско-
го учета, трансформация обязанностей бухгалтеров способствуют улучшению 
качества финансовой отчетности, повышению прозрачности бизнеса и инве-
стиционного потенциала хозяйствующих субъектов и, в конченом итоге, рас-
ширению информационного пространства экономики. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению вопросов взаи-
модействия экономического субъекта и органов Федеральной налоговой служ-
бы в области осуществления налогового контроля. Налоговый мониторинг яв-
ляется формой налогового контроля, при которой налоговые органы не осу-
ществляют камеральные и выездные проверки по вопросам установления пра-
вильности исчисления и уплаты налогов. При этом проверка осуществляется 
на основании регламента информационного взаимодействия в порядке удален-
ного доступа к информационным ресурсам экономического субъекта. Настоя-
щее исследование проведено посредством подготовки регламента информаци-
онного взаимодействия Федеральной налоговой службы с одним из крупней-
ших налогоплательщиков Республики Татарстан и России, предприятием 
нефтегазовой отрасли – АО «СМП-Нефтегаз». 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, налого-
вый учет, налоговая отчетность, налоговый мониторинг, регламент информа-
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Предметом налогового мониторинга являются правильность исчисления 
(удержания), полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сбо-
ров, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) – органи-
зацию. Налоговый мониторинг – инновационная процедура взаимодействия 
Федеральной налоговой службы (ФНС) и экономических субъектов бизнеса. 
Осуществляться налоговый мониторинг может только в крупных компаниях 
с большими объемами налоговых платежей [1, п. 3 ст. 105.26].  
Преимущество данной системы налогового контроля состоит в том, 
что компания будет избавлена от налоговых проверок. За периоды, которые по-
пали под налоговый мониторинг, инспекции не могут проводить ни камераль-
ные, ни выездные проверки [5]. Организация добровольно в режиме реального 
времени предоставляет инспекторам доступ к своим первичным документам, 
налоговым регистрам, данным бухгалтерского и налогового учета, а так-
же к другой информации. Это позволяет ревизорам контролировать правиль-
